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'SERVICIO DE PERSONAL'
Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
Ascensos.— Para cubrip vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promtieve al
expresado empleo al segundo D. Andrés Rodríguez
Pardo, con antigüedad de 25 de abril dp 1948 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
'de mayo siguiente ; .escalafonándose entre los de s
.
mismo empleo D. Carlos Iglesias Rodríguez y D..An
tonio Rivera Varela.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
Por gncontrarse faltos de las -condiciones reglamen
tarias. •
eMadrid, 17 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excrnos. Sres.
• Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe -del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informadospor la Junta Perma
nente del mencionado Cuerpo, se. al ex
. ,•
, presado empleo al ségundo D: tnis García López,
con antigüedad de 3 de junio de 1948 y efectos ad
ministrativos ta -partir de la revista del siguiente Mes
de julio ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Gerardo Sabio. Perla.
' No ascienden los que le preceden en el escala
fón por encontrarse faltos de la,condiciones" regla
mentarias.
Madrid, 17 de agosto' de 1948. •
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
•
Extmos: Sres. Capitán Geveral del Departamento
Marítimo de El Ferrol el gudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad
1
Ntíalero,
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el ei
pleo de Sanitário Mayor del Cuerpo de Suboficial
segunda en el turno de amortización, y de confon
dad con lo
•
informado por la Junta Permanente
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleoprimero D. José Sánchez Saúco, con antigüedad
1. de mayo de 1948 y efectos administrativos ' a ptir de la re'vista de dicho mes y año ; escalafonánd
entre los de su mismo empleo D. Francisco Gon
lez Benítez y D. Angel Penalba Marín:
No asciende 'el que-le precede en el escalafón
encontrarse falto de las concleiciones reglamentan
Madrid, ?7 dé agásto de i'948.
•
El Almirante Encargado del Despacho
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departarnei
Marítimdi dé:Cádiz, Almirante jefe del Seryi
de Personal y's General Jefe Superior. de Con
bilidad.
•
Para cubrir vacante existente en ,el empleo
Sanitario Mayor .del Cuerpo Suboficiales, cua
en el-turno de amortización, y de conformidad
lo .informady' ,por la Jünta Perma.nente de di
Cuerpo, se' promueve al expre§adó empleó al
mero" D.'. Franciscó Gordillo' Flichy, con anti
dad de 1 'de 'mayo de •1948k y- efectos administ
tivos a partir de la: revista de _dicho mes y.a
escalafonándose a continuación del de su mismo e
pie() D._ Angel Peñalba Marín... ,
No •sciénden los .que le 'preceden en el esclla
•
por ;encontrarse Jaltos dé las co.ndi,r_sion:es ieglmL
tarias.
. 'Madrid, 7 de .aTgósfo-d 1948.
El Almirante Encargado del' Despach
RAMÓN DE OZÁIvIIZ.
Excmos. Sres. Çapitán General del Départamet
Marítimo de Cádi<Z, Almirante.. Jefe del Servi
.de Personal y General Jefe .Superior de Con
binad.
E
Personal, vario.
Licencias. Cómo resultado de expediente inc
dO ,al efectg, de . conformidad con lo informado
el. Servido Central de Sanidad y a propuesta
Servicio de Personal, se conceden cuatro meses
licencia por'enfermo al Auxiliar de Oficinas de
Marina Civil D. Juan. de Dios Bueno Fernánd
por estg.r incluido en el punto 23 del Capítulo II
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MW.
las normas para la Luchá Antituberciulosa; tenicndÍJ
cuenta lo dispuesto en -el párrafó segundo del
Capítulo III de las citadas normas y en el artículo 72
del Capítulo II del Regimiento de la Maestrania .
de la Armada.
Madrid, 13 de agosto Je 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN" DE OZÁMIZ.
:cinos. Sres. Almirante jefe.•del .Servicio de Per
;onal, CoMandante General .clie la Base •, Naval de
Baleares 'y General Jefe del Servicio de Sanidad..
RECOMPENSAS
illedálla de Sufrimi"tos por la Patria.—Visto el
'xi)ediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
Densas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Mecánico pilimero Pedro Ló
pez González, tomo lesionado en, 0.cto del servicio,
con calificación de "grave" y treinta -,días de cUra
ción. concesión .que lleva aneja , el percibo, de una
pensión diaria equivalente la dieta reglamentaria
durante los días que duró la misma, más una in
demnizáció'n, por una sola vez, del •diez por c•eno
del sueldo anual de cinco mil quinientas pesetas que
disfrUtaba cuando sufrió el accidente. Todo con arre
glo a lo que determina el apartado c) del epígrafe
artículo 9 del 'Reglamento de 15 de marzo de 1940.
(D. O. núm. 84).
Madrid, 16 de agosto de/ 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓX DE OZÁMIZ.
•
Critz .de Plata del 'Mérito' Naüzl.—Visto, el expe
diente incoado • al efecto v de conformidad con lo
informado pbr la junta de Clasificación Y Recom
pensas, vengo en conceder al Cabo primero Radio
telegrafista Francisco Gil Ortega la* Cruz de Plata
del Mérito Naval con distintivo blanco
-
y pensiona
da con. siete pesetas si9cuenta céntjmos mensuales,
ercibir mientras Triermanezca, en el Servitio activo
o hasta su ascenso .a -Stilboficial, por haber cumplido
en 20 de enero del actual alío dos en servicios de
sulniarinos., Todo con arreglo a lo que determina
,e1 artículo 4.° del Real Decreto de 19 de julio de 1915
(Gaceta de Madrid núm. 161).
Ma4i:id, 16 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
EDICTOS
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
fluente de Navío, Juez instructor del expediente
• de pérdida de Libreta de Inácripéión Marítima dei
inscripto del Trozo de Corme Francisco Neira,
Pasandín, • \ •
-1-1ago saber : Que por decreto del excelentísimo se
.ñor Capitán General del -Departam-ento, se declara
nulo y- sin valor el aludido documento.
La Coruña, 1.3 de agosto de I948.—/El Tepiefit4
de Navío, Juez' instructor, Juan Francisso Rodrigue:.:.
Pon Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instruCtor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de la
Libreta de InscripciOn Marítima del inscripto ha
mado 'Miguel Expósito Santos,
'Hago saber: Que en dicho expediente constade•.
creto auditoriado de la -Superioridad "de este De.par.
taménto Marítimo declarancjo nulo y sin valor .algu
no el documento extraviado ; incurriendo en repon
sabilidad la persona que poseyera dicho documento
y no hiciera entrega de él.
Cádiz,• a 16 de agosto de 1948:—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujilktno.
REQUISITORIAS
Jesús Martitegui Azaola, nacido' en Ainorebicl-ta
(Vizcaya) íij dk 21 de julio de 1914, hijo de Silves
tre )Julia ; Bártolorné Sánchez Buei.idía, nacido
en •Barcélaa el día 21 ^de febrero, de 1923, hijo de
Antonio y Ginesa ; Raimundo García Prat, nacido
en Liérganes (Santandér) el día 15 de marzo de 1915
hijo de Fidel y Felisa, y Amador Castro Neira, nací
do en Sarria (Lugo) el día 4 de' junio de. 1916, hijo
de Tomás. y Balbina, a los qué por .esta Jurisdicción se
les instruye Fa catisa número 76 de 1948 por el supues•
lo) delito de deserción meihcañte, comparecerán en este
juzgado en el plazo de treinta días, contados a partil
de la publicación de la presente, ante él Comandante
de 'Infantería de Mavina D. Andrés Aragón Jun
quera;. Juez 'irbstructor de la Comanqancia Militar diP
Marina de Cádiz, para responder a los cargos que
les resulten dcha causa ; apercibiéndoles de que
caso de no • presentarse 'en el plazo señalado, serán
declarados rebeldes.-
Por tanto, ruego á las Aútoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser 'habidos, den cuenta
por el medio más rápidó posible al excelentísimo se
fión.Cápitán General de este Departamento Marítimo.
Cádiz, a 13 de' agosto de .1948.—El, :juez instrue
tor, Andrés Arahón Junquera.
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